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ACTES OFFICIELS 539 
I I I . — L'échelle des prix du stère, catégorie par catégorie, est, par con-
séquent, la suivante : 
Brut 1.180 fr. 
Demi-écorcé I-3QO 
Blanc-Blanc en sève ΐ·53θ 
Blanc-Blanc plané hors sève 1.670 
IV. — Afin de stimuler leur approvisionnement en bois d'épicéa et de sapin 
de pays, les entreprises se livrant à la fabrication de la pâte peuvent majo-
rer les prix figurant au tableau ci-dessus d'une prime provisoire, dite prime de 
livraison, dont le montant au stère est le suivant, catégorie par catégorie: 
Brut 100 fr. 
Demi-écorcé 125 
Blanc-Blanc en sève 135 
Blanc-Blanc plané hors sève 150 
V. — Le barème est donc le suivant, prime comprise : 
le stère 
Brut 1.280 fr. 
Demi-écorcé 1.515 
Blanc-Blanc en sève 1.665 
Blanc-Blanc plané hors sève 1.820 
VI. — Les prix portés au présent barème sont des prix-limites. 
VII . — Le présent barème entrera en vigueur le 25 juin 1950. 
Légion d'Honneur 
(/. 0. du 27 juillet 1950) 
Par décret en date du 26 juillet 1950. pris sur le rapport du 
Président du conseil des ministres et du Ministre de la France d'ou-
tre-mer, sont nommés dans Tordre national de la Légion d'hon-
neur, à titre civil : 
Au grade de chevalier 
CONSICXNY (André), Inspecteur général des Eaux et Forêts à 
Saigon (Indochine). 
GRAND-CLÉMENT (Gaston), Conservateur des Eaux et Forêts à 
Yaounde (Cameroun). 
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DÉPARTEMENT DE LA MARNE 
Résultat [des ventes affouagères 
Les ventes de grumes affouagères, effectuées en Mairies par ap-
pels d'offres, depuis le Ier janvier dernier, dénotent une augmenta-
tion sensible des prix des grumes d'essence chêne, façonnées sur 
coupe. Il s'agit, précisons-le, de lots de chêne très homogènes com-
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portant uniquement des grumes de plus de 120 cm. de tour à hau-
teur d'homme, grumes en outre bien découpées (70 ou 80 cm. au 
petit bout). 
Les prix moyens par lots ressortaient, au début de l'année, à un 
peu moins de 4.000 fr. le m3. Ces prix se sont progressivement 
relevés et les deux dernières ventes ont été souscrites à des prix 
unitaires de 5.824 fr. et 8.432 fr. le m3, non compris les frais. 
Ce dernier prix, nettement gonflé, par rapport aux précédents, a 
été payé par un scieur local, dont l'activité est axée sur une fabri-
cation très spéciale. Il s'agit, en effet, de bois destinés à l'Amérique 
du Sud et devant servir, après sciage et façonnage, à la confection 
de cuves de 15 m. de diamètre et 6 m. de hauteur, construites en 
pleine forêt au-dessus des boisements, ces cuves restant un an en 
plein soleil et servant à la préparation des extraits de quinquina. 
Cette fabrication spéciale exige un bois de droit fil, long, sans dé-
faut ; on peut la comparer à une variété de merrain. Il s'agissait 
d'ailleurs de gros arbres, 117 chênes pour 174 m3, au bord de route 
goudronnée. 
Le prix moyen de l'ensemble des ventes réalisées ces derniers 
mois, établi sur 2.187 m 3 chêne, vendus pour une somme totale 
de 10.790.000 fr., ressort à 4.930 fr. le m3, frais non compris. 
En 1949, le prix moyen du m3, frais non compris, était de 
3.800 fr., d'où une augmentation moyenne de 29 %, bien que les 
acheteurs aient été pour la plupart des utilisateurs locaux et non 
des exportateurs. 
On remarquera en outre la concurrence sévère, marquée par le 
nombre de soumissionnaires (12 à 14 pour certains lots) et une 
dizaine de concurrents en moyenne. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur BOSSAVY). 
DÉPARTEMENT DU DOUBS 
Après les ventes de printemps de l'Inspection de Pontarlier, au 
cours desquelles les plus beaux lots de résineux sains ont atteint et 
dépassé 4.200 fr. le mètre cube sur pied, ont eu lieu des adjudica-
tions de faible importance de bois bostrychés en forêts communales. 
Ces bois marqués à temps étaient encore en bon état. La région 
intéressée était celle des sapinières de basse altitude. Les petits bois 
de charpente se sont vendus environ 1.800 fr., les gros bois mal 
placés : 2.300 fr., de gros bois bien placés donnant 10 % de me-
nuiserie ont fait 2.700 fr. Enfin les beaux lots qui, à l'état vert, 
auraient produit 30 % de menuiserie, ont dépassé 3.000 fr. 
A ces prix, il convient d'ajouter les frais de vente, soit 13 %. 
Les résineux sont donc en très forte hausse, en même temps 
qu'augmente l'écart entre les prix payés pour les qualités extrêmes. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur principal 
A. SCHAEFFER). 
